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   الخلاصة
 صلي موطنه الأركلهجرة وت الإنسان على اجبر والسياسية، حيث يالأمنية الهجرة القسرية بشكل مباشر بالظروف ترتبط
 ة ويترتب عليها مشاكل كثيرأيامدون إرادته وتكون هذه الهجرة جماعية وفي ظرف قياسي، فقد يهاجر الناس بالآلاف في غضون 
 حجم السكان في دة إذ تؤدي إلى تغيير ديموغرافي ومشاكل اجتماعية وزياء، السكاني على حد سواوالجذب الطرد تيفي منطق
  . لسكاني اطرد لمنطقة النسبة وعكس ذلك باليرها وما يترتب على ذلك من ضغط على الخدمات وغجذبمنطقة ال
 سقوط نظام بعد نينوى سهل إلى الموصل مدينة من( يزيدينالشبك والمسيحيين والأ )يات للأقلسرية البحث الهجرة القيتناول
 لحة المسالعصابات بعد دخول وخاصةً سياسية والمنيةالأ مضطربة للظروف أحداث ن ترتب على ذلك موما، (3002)الحكم عام 
 مذهبي، طائفي وديني وأساس وعلى الأقليات أبناء وقتل بتهديدإلى مدينة الموصل، إذ بدأت هذه الجماعات المتطرفة ( تنظيم القاعدة)
  .  السلبية الناتجة عنهاالتأثيرات الكامنة وراء هذه الهجرة وافع الدوالبحث وتضمن
 لعوائل عدد امثل تط شكل خرائلى بيانات الهجرة القسرية علفي تمثي( SIG) الجغرافية وماتام تقنية نظم المعل استخدتم
 عدد ناحية من الأولى المرتبة الحمدانية لقضاء حت إذا إلى مناطق سهل نينوى، المهجرة العوائل اعداد في ختلاف وتبين امهجرة،ال
 قضاء ثم ،(%7.21 )وبنسبة عائلة( 3781 )تلكيف قضاء يليه ،(%3.97 )وبنسبة عائلة( 02711 )عددها بلغ فقد المهجرة العوائل
  (.%8 )وبنسبة عائلة( 6811 )شيخان
 
  .الأقليات ، نينوىسهل مدينة الموصل، ، القسريةالهجرة: دالة الالكلمات
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Abstract 
     Forced migration is directly related to security and political conditions, where people are forced to 
emigrate and leave their country of origin without their will, this migration is collective and in a 
standard circumstance. People may emigrate in thousands and in a few days and result in many 
problems in the areas of expulsion and population attraction alike, which lead to demographic change 
and social problems and increase the size of the population in the area of attraction and the consequent 
pressure on services and others and the opposite of the area of expulsion. 
     The study deals with forced migration of minorities (Shabak, Christians and Isidin) from the city of 
Mosul to the Nineveh Plain after the fall of the regime in 2003, and the consequent turbulent events of 
the security and political conditions, especially after the entry of armed gangs (Al Qaeda) to the city of 
Mosul. The extremist groups began to threaten and kill members of minorities on a sectarian, religious 
and sectarian basis. The research also examined the motives behind this migration and its negative 
effects. 
     GIS was used to represent forced migration data in the form of maps representing the number of 
displaced families. There was a difference in the number of displaced families to areas of Nineveh 
Plain, Al-Hamdaniya district ranked first in terms of the number of displaced families (11720) by 
(79.3%), the second rank was Talqeef district (1873) families by (12.7%), and the third was Sheikhan 
district (1186) families and by (8%). 
 
Key words: Forced migration, Mosul city, Nineveh Plain, minorities. 
 
 
1 .ةمدقملا  
لمشترجهلا ةلا ةماع ةفصب ةيرسقلا نيئجلا وأ نيحزانلا ًارسق نم ،ناكسلا دقو نوكي ببسلا لولأا 
ةرجهلللا وه برحعارصلاو تا ،ةيلخادلا نكميوأ ن نوكي ببسب عاضولأا ةيسايسلا وأ ةينيدلاو ثراوكلا 
لاةيعيبط وأ ثراوكلا يتلاه ي نمناسنلإا عنص )i1( .نإ ةقلاع ةرجهلا ةيرسقلا عيزوتلاب يفئاطلا ناكسلل يف 
قارعلا يه ةقلاع ةديطو اهدهاوشو ،ةريثك ذإ املك عفترا ىوتسم عارصلا يفئاطلاقطنم يف ة ام عفترا ىوتسم 
ةرجهلا ةيرسقلا لاو اميس يف قطانملا يبهذملاو ينيدلا عونتلاب زاتمت يتلا ةطلتخملا يموقلاو)2(ii(، دعتو هذه 
ةرهاظا قلقت تذخا ةريطخ ،عمتجمل نيرجهملا ىلع ةريطخ تسيل يهف مهسفنأ لب ،بسحو تذخأ اهتروطخ 
تلاطلكك عمتجملا ةايح سيئر يفاقث ريغتم اهتفصب ،يتجملا يف عمارعلا يق)3(iii(.  
مسقيورجهلا نييفارغوميدلا ة ىلإنيعون  :يجراخ،ةةيلخادو  .ةيجراخلاف : اهب موقي يتلا يه
دحلا جراخ صخشلادو شيعي يتلا ةلودلل ةيميلقلاا ،اهيف امأ ةيلخادلا يهف :لأل ةيناكملا ةكرحلا نم عوندارف نم 
 ةقطنمىلإخاد ىرخأ  نم لاقتنلاا لثم ةدحاولا ةلودلا دودح لةنيدملا ىلإ وأ فيرلا نمنيدم ة ىلإىرخأ )4(iv(، 
هوولإا ءارجم يف عبتملا ةقطن ةساردلا يهو فورظ تحت ثدحت ةيعامتجا وأ ةيداصتقا وأ ةسايس وأ ةيئيب.  
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ي  من جديد فالظاهرة ه عادت هذة، للتهجير القسري في مدن العراق المختلفقت توقف مؤبعد
 الذي تتم ترجمته رض على الأسياسي وكانت نتيجة مباشرة للصراع النوى،مناطق عدة وخاصة محافظة ني
 وهي عمليات تهدف إلى استكمال عمليات التهجير القسري التي حدثت بعد ري،بعمليات عنف وتهجير قس
 في( ع)لإمامين العسكريين  بعد حادثة تفجير مرقد اعلنياً ياً تصاعداً أخذت منحالتي ،(3002)الاحتلال عام 
في مدينة الموصل ( الأيزيديين ولمسيحيينالشبك وا )الأقليات تطال لظاهرة، وبدأت هذه ا(6002)سامراء عام 
 الهجرة القسرية اعتماداً على ظاهرة وتحليل لتفسير ة بصورة رئيسة هذه الدراست جاءذلكبشكل كبير جداً، ل
  .(4002–3102)للمدة الموصل إلى سهل نينوى نةين قسراً من مدي المهاجرلتوزيع دقيقةبيانات إحصائية 
  : منطقة الدراسةودحد. 2
 ن، فإ(ف والشيخان وتلكيدانيةالحم )قضية منطقة الدراسة بسهل نينوى التي تضم ثلاثة أتتمثل
حافظة  لماً تابعة إداريهي شرق مدينة الموصل وشمال تقع ويزيدين، الشبك والمسيحيين والأمن امعظم سكانه
 اً،شرق( ''03'94°34-''03'64°24) للموقع الفلكي فهي محصورة ما بين خطي طول ة بالنسبماأ. نينوى
( 344.7683)، وتبلغ مساحة سهل نينوى (1خريطة )شمالاً ( ''03'64°63-''0'75°53) عرض ودائرتي
  .2كم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4.01 sIG crA . برنامج ومخرجات0000001/1قياس على خريطة العراق مالاعتماد بثينمن عمل الباح: المصدر
  مشكلة البحث. 3
 ظاهرة الهجرة القسرية الداخلية التي تؤثر سلباً على حياة المجتمع لى مشكلة البحث عتركزت
إذ لعبت . المختلفةرافية الديموغرافية وتوزيع المواطنين على المناطق الجغتركيبةوالتغيرات الهيكلية في ال
 في تعاقب أساسياً دوراً خصوصاً نينوى محافظة وماً الساخنة في العراق عمووالأمنيةسية  السياالأوضاع
  . توضح موقع منطقة الدراسة(: 1 )خريطة
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 نتج عنها مشاكل التي الأقليات سهل نينوى المتمثلة بهجرة حون( مدينة الموصل )محافظةالهجرات من مركز ال
  . يرهااقتصادية وتجارية وصحية وتعليمية وغ
  فرضية البحث. 4
 سكانية قسرية بوتيرة متصاعدة من مدينة الموصل إلى سهل هجرة د على وجوالبحث يفترض
 ويترتب على ذلك مشاكل ذب، اختلال في حجم السكان بين مناطق الطرد والجوثنينوى، مما يؤدي إلى حد
  . الظاهرةذه الحلول للحد من هفضل الدراسة في وضع أيبحث ووأمنية، وغرافية وديمصادية واقتجتماعيةا
  اهداف البحث. 5
  : البحث إلى تحقيق ما يأتييهدف
  . الهجرة القسرية والدوافع الكامنة وراءهماأسباب التعرف على -1
  .وى من مدينة الموصل إلى سهل نينفراد للأانية استعراض حجم الحركة السك-2
  . الجغرافية التي تركزت فيها المهاجرينالأماكن التعرف على -3
  . نينوىسهل إلى وصلنزوح من مدينة الم والهجرة الات رسم خرائط تمثل عملي-4
  .   وحلول مناسبة للحد من ظاهرة الهجرة القسريةت مقترحاإيجاد -5
  عملمراحل ال. 6
  : يأتيما ك، المنهج الجغرافياتباع العمل في هذا البحث تطلب
رسائل  والطاريح البحث من الكتب والأتخص التي علومات النظرية، وهي مرحلة جمع كافة الملمرحلة ا-1
  .ا والدوريات والمطبوعات الحكومية وغيرهحوثوالب
 التي تتعلق بحركة السكان وخصائصم الديموغرافية يانات جمع البحلة وهي مرداني، مرحلة العمل المي-2
 في ينالمختلفة، إذ تم الحصول على هذه البيانات من الدوائر الحكومية الخاصة بوزارة الهجرة والمهجر
 خرائط وضحت عملية شكل بيانية واظهرت بشكال جداول وألبعد ذلك أدرجت على شك نينوى، ثم محافظة
 ت على البياناولوتطلب البحث الحص، (4.01 .v sIG crA )امج بعد استخدام برنوذلكالهجرة وحجمها 
 ذلك بعد م استبيان عليهم، ثةاستمار( 08)الحديثة الخاصة بالمهجرين في منطقة الجذب التي تمثل بتوزيع 
 بعض خذوتم أ.  فيها على شكل جداولموجودة المعلومات والبيانات الوأدرجت ارات هذه الاستمجمعت
 في عليهماستمارة، ووزعت ( 08 )ددها بلغت عالتي الاستبيان رات خلال استمامن رين من المهجالمعلومات
ه الاستمارات توزعت من خلال الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية، وهذ( نينوى هلس)منطقة الوصول 
  (. 1جدول ) والمهن جناس الأعمار والألفة مختات فئىعل
   القسريةرة الهجتعريف. 7
 سياسية أو سباب لأجماعية النزوح الاجباري للسكان بصورة فردية أو أنها على ريفها تعيمكن
 تعتبرو، (v(5)مؤقتةأو  ة دائمية تغيير محل الإقامة بصورها قاهرة يترتب جراءدينية أو اقتصادية أو طبيعية
 سباب ولأم تحدث في العديد من مناطق العالفراد من مظاهر الانتقال الجغرافي للأة واحدالقسريةالهجرة 
  .مختلفة
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  : الهجرة القسريةأسباب. 8
 في الأقليات أبناءبتهديد وقتل ( 3002) النظام عام سقوط بعد الإرهابية المتطرفة ات الجماعبدأت
 العوائل د قاموا بقتل وتصفية وتهديفقد طائفي وديني ومذهبي وقومي، أساسوذلك على مدينة الموصل 
 خاء، البكر، القاهرة، السكر، الإلقدس، العدن، ا،التأميم، الجزائر) مختلفة أحياء في يسكنون الذين كانوا شبكيةال
(  ماءيثاق،الوحدة، سومر، م الكرامة، الانتصار، الشقق الخضراء، الزهور، النور، ة،المثنى، نينوى الشرقي
 رطلة،الحمدانية، ب) سهل نينوى ناطق من هذه العوائل بالنزوح إلى مكبر وبدأ القسم الأالموصل،من مدينة 
مجمع الغدير، ) سكنوا المجمعات السكنية الحديثة ر وقسم الآخالقرى من هذه العوائل سكنوا وقسم، (شيقةبع
( 0021 )لي قصيرة حوامدة، وقد استشهد خلال ( مجمع الحياة النور،مجمعمجمع الزهراء، مجمع طيبة، 
  . مدينة الموصليشبكي ف
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 يقنطون مناطق مختلفة من انوا كالذين-  المسيحي كون المأبناء نفسها المدة خلال يضاً وتعرض أ
 هذه العوائل بعد نزوحهم مناطق بأغل واستقر ، والقتلالتهديد والقسري لتهجير إلى عمليات ا-مدينة الموصل
 مجمعات الإلى ضافة، بالإ( تلكيف، تلسقف، القوشنايا، بطقة،الحمدانية، برطلة، كرمليس، بعشي)سهل نينوى 
 المسلحة الجماعات يد على وخطف وتهجير قتل لعمليات يزيدي الأالمكون تعرض وكذلك. يثةالسكنية الحد
 إلى سهل النزوح على منهم الكثير أجبر نفسها مما المدةخلال  الموصل ة مدينفي الإجرامية والعصابات
  .ل في مدينة الموصعدادهم الشبكي والمكون المسيحي وذلك بسبب قلة أالمكون ن مقلنينوى، لكن بصورة أ
 موطنها من النزوح على أجبرتها الأقليات هذه لها تعرضت التي والتهديدات الاعتداءات إن ا
 كل محو عملية ذلك ورافقت ومعابدهم، دورهم على ذلك بالاستيلاء بعد المتطرفة  وقامت الجماعاتالأصلي،
 كانت جرة دوافع الهن أالاستبيان من خلال استمارات بين وتصلية، الأمناطقهم عن الأقليات هذه وتراث آثار
  : هييسية الرئأسبابها أهم، ومن %(001)طائفية وبنسبة 
   السياسية الظروف.1.8
 حالة من التوتر وعدم الاستقرار في ق في خلدور عمت البلاد التي سياسية الوضاعالأ لتدهور كان
 دفع يدلوجية الأعتقدات الحريات واختلاف المفر وعدم توضطهاد بالخوف والالشعورفا. العراقمختلف مناطق 
  . (iv(6)البعض منهم إلى الهجرة
تقرار بمكان معين، لاسيما بعد  القسرية لغرض الاسهجرة دوافع الأهم من اسي العامل السييعد
 لحياة نواحي اجميع تأثيرها على انعكس مما لطائفي االعنفتدهور الوضع الإنساني الناجم عن الصراع و
 كبيرة من عدادا ألبت التي استلدراسة امنطقة ومنها طق والصحية وفي مختلف المنااعية والاجتمالاقتصادية
 أوضاعهم بسبب تردي الوضع الأمني في مناطقهم دهور تعد ب الموصلأحياء من مختلف المهاجرين قسراً
 والاستقرار الذي كان الأمن بشعور بعد فقدانهم الولاسيما اليومية، تهم على سير حياك ذلثرالأصلية مما أ
 في خلق الهجرة القسرية بعد ا سلبيعاملاالعامل الرئيسي للهجرة، إذ تفاقم العامل السياسي ودوره بوصفه 
 رافقه من سياسة القوات ا وممي الفوضى وغياب الدور الحكوبشيوع تسبب فقد، (3002 )عامظام سقوط الن
 بشكل مباشر وغير مباشر، الشعب أبناء المحتلة التي شجعت على زرع التفرقة والفتنة الطائفية بين يةالأمريك
 ثرت أذهمن الأحزاب، وه السياسية وظهور العديد الأوضاع في راق العارفضلاً عن الدور السلبي لدول جو
  . نينوىسهل من مدينة الموصل إلى جيرعلى الته
  :الأمنية الظروف. 2.8
 ن لأالعنف كان يرتبط بالهروب من ما لباً النزوح في العراق غان أرة للهجية الدولظمة المنوجدت
 مقدمي موعاتمن النازحين من مج%( 07) من أكثروقال . الدولة لم تعد قادرة على حماية مواطنيها
 العنف للعنف أو نتيجة ةأن كون المرء مهجراً يعني أنه مجبر على ترك منطقته الأصلي: سية الرئيماتالمعلو
 الداخلي، متمثلاً لنزوح متوافق مع التعريف الدولي لللهروب المنطق ذا هنإ.  بالعنفالتهديد أو طائفيال
 لناس اجبار أي إن ذلك النزوح ناجم عن إ-أسبابهى  مشيراً إلهم،بالتجربة العراقية في النزوح الداخلي، والأ
 ط الضغنلا يختلف اثنان في أ. (iiv(7) والعنف الطائفيالأمن بسبب انعدام ية الأصلطقتهمعلى الانتقال من من
 اسية السيوالتغيرات على الهوية والقتل والحروب ار والاستقرالأمن وكبت الحريات وانعدام الأمنيالسياسي و
مما ( 3002) عام د هذه الظروف شائعة بعكانت الهجرة القسرية، وقد اء دوافع رئيسية ورمورالأوغيرها من 
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،  من مدينة الموصل إلى سهل نينوىهجرةلل( الأيزيديين ومسيحيينالشبك وال )الأقليات أبناءدفع الكثير من 
  .كلعرقي والمذهبي وغير ذل ار والظلم وسياسة التطهيهاد العنف والاضطن وخاٍل ممناً أأكثربحثاً عن مناطق 
  : الديني والمذهبيالاختلاف.3.8
 شبك والقومي، ففيها العرب والكرد والتركمان والهبي بالتنوع الديني والمذنوى محافظة نيتمتاز
إذ عملت ( 3002) بعد عام الأقليات دور سلبي على التنوع وكان لهذا ئية، والكاكاالأيزيديين ويحيينوالمس
 مكونات محافظة نينوى أبناء بين الطائفية الفتنة لق على خالإرهابية والجماعات المتطرفة الأمريكيةالقوات 
 في مدينة الأقليات له تعرض الجماعية الذي الابادة العرقي والمذابح والتطهير نإ. الأقليات عنها هجرة نتج
 فيها توفر يأماكنوبحثاً عن الموصل دفع الكثير منهم إلى الهجرة إلى سهل نينوى خوفاً من عمليات التصفية 
 إلى هذه المناطق بسبب تحدث سكانها لغتهم الأقليات وجاءت هجرة ية، ممارسة المعتقدات الدينة وحريمانالأ
 إلى ل ومذهبهم، كذلك يمثل هذه المناطق انحدارهم العرقي لكي لا يتعرضوا في المستقبديانتهمويدينون ب
  . الدينيصريمشاكل كالتعصب العن
  :نينوى الهجرة القسرية والتوزيع الجغرافي للمهاجرين في سهل حجم. 9
 لعوامل ابحسب خر من مكان إلى آنوى إلى سهل نيالمهجرة الجغرافي للعوائل لتوزيع اتباين
قضاء تلكيف وقضاء الشيخان وقضاء ) ما بين مناطق سهل نينوى هاجرين للهجرة، إذ توزع الماذبةالج
 بحسب وقربها من السكن السابق المعارفعلى توفر الأمان ووجود الأقارب أو  عتمادوذلك بالا( الحمدانية
 لغايةو(4002 )المهجرةمن عددالعوائل( 2 )الخريطةو( 2)ويتبين من الجدول . لاستبياناستمارات ا
  .(iiiv(8)(3102)
  
 
 
 
 
 
 
 
  المهجرة العوائل عدد الناحية القضاء
 3151  قضاء تلكيفمركز
  ف تلكيقضاء 211  القوشناحية
 842  وانةناحية
 4811  عين سفنيناحية  شيخانقضاء 2  روق الفاناحية
 2512  قضاء الحمدانيةمركز
 6583  برطلةناحية
 قضاءالحمدانية 907  نمرودناحية
 3005  بعشيقةناحية
 (.3102-4002) إلى سهل نينوى للفترة وصل الممدينة من المهجرةعدد العوائل (: 2 )جدول
 .حمدانيةوزارة الهجرة والمهجرين، جمهورية العراق، دائرة شؤون الفروع، قسم المحافظات الشمالية، مكتب : المصدر
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 . مكتب حمدانية، الهجرة والمهجرينوزارة بيانات -2
 من مدينة الموصل إلى سهل المهجرة أعداد العوائل اختلاف( 1 )الشكلو( 3)الجدول  من ويتضح
( 02711) بلغ عددها إذ المهجرة وائل عدد العية من ناحالأولى الحمدانية المرتبة قضاء احتل حيثنينوى، 
( 6811) شيخان قضاء يليهثم %( 7.21)عائلة وبنسبة (3781 )كيف تلقضاء ،يليه%(3.97) وبنسبةةعائل
  %(.8)عائلة وبنسبة
  
  
  )%( المئوية النسبة  المهجرةالعوائل عدد القضاء
 7,21 3781  تلكيفقضاء
 8 6811  شيخانقضاء
 3,97 02711 قضاءالحمدانية
 (.3102-4002 )لفترة الموصل إلى سهل نينوى لمدينة من المهجرة لعوائل اددع(: 2 )خريطة
  3.01 sIG crA . برنامج ومخرجات0000001/1 خريطة العراق مقياس-1:  علىبالاعتماد ينمن عمل الباحث: المصدر
-4002 )للمدة إلى سهل نينوى وصل النسبي لحجم الهجرة من مدينة المالتوزيع(: 3 )دولالج
 (.2) بالاعتماد على جدول ين عمل الباحثمن: المصدر
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 المهجرة من مدينة الموصل إلى قضاء عوائلالتوزيع الجغرافي لعدد ال( 3) الخريطة من تبين
 الأولى ناحية بعشيقة المرتبة احتلت، إذ (بعشيقة ناحية نمرود، ناحية برطلة، ناحية القضاء،ز مرك)الحمدانية 
  . ثم ناحية نمرودالحمدانية قضاءبعدد العوائل المهجرة تليها ناحية برطلة ثم مركز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (.3102-4002 )للمدة الموصل إلى سهل نينوى مدينة من هجرة النسبي لحجم الالتوزيع(: 1 )الشكل
 (3) على جدول عتماد عمل الباحثين بالامن: المصدر
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 .ية مكتب حمدان، والمهجرينهجرة الوزارة بيانات -2
 إلى قضاء لموصل امدينة المهجرة من لعوائلالتوزيع الجغرافي لعدد ا( 4)من الخريطة  ويتبين
 بعدد الأولى المرتبة تلكيف قضاء، إذ احتل مركز (وانة ناحية القوش، ناحية تلكيف، قضاءمركز )تلكيف 
 لعوائلفي لعدد االتوزيع الجغرا( 5)ويتبين من الخريطة .  القوشحية تليه ناحية وانة ثم ناجرةالعوائل المه
 عينسفني، إذ احتلت ناحية (عينسفني ناحية الفاروق،ناحية )المهجرة من مدينة الموصل إلى قضاء الشيخان 
  .  روق الفاة بعدد العوائل المهجرة تليها ناحيالأولىالمرتبة 
  
  
  
  
 (.3102-4002 )للمدة الحمدانية قضاء الموصل إلى مدينة من المهجرةعوائل  الدعد(: 3 )خريطة
  3.01 sIG crA . برنامج ومخرجات0000001/1 العراق مقياسيطة خر-1:  بالاعتماد علىينمن عمل الباحث: المصدر
   مكتب،مهجرين والرة الهجوزارة بيانات -2
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 (.3102-4002 )للمدة تلكيف قضاء إلى الموصل مدينة من المهجرةعدد العوائل (: 4 )خريطة
  3.01 sIG crA . برنامج ومخرجات0000001/1 خريطة العراق مقياس-1:  علىبالاعتماد ينمن عمل الباحث: المصدر
   مكتب،جرينالمه ورة الهجوزارة بيانات -2
 (.3102-4002 )للمدة يخان الشقضاء الموصل إلى مدينة من المهجرة العوائل دعد(: 5 )خريطة  
 مكتب ،جرين والمهرة الهجوزارة بيانات -2 خريطة  -1:  علىعتماد بالاين عمل الباحثنم: المصدر
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  :ة الهجرة القسرين السلبية الناتجة عالتأثيرات. 01
 إلى يقودنا ا الحدود السياسية للدولة في الواقع حديثداخل الحديث عن ظاهرة الهجرة القسرية يعد
 كانت هذه ذا إولاسيما الوصول، في المكان الذي نزح منه الفرد أو مكان ء تخلفها سوابيرة كر ذات آثاظاهرة
 من المشكلات لعديدرة القسرية ا الهجفرزت فقد أهذا دون سابق إنذار، ولمنالهجرة بصورة مفاجئة وقسرية و
  :تي الآو النحعلى، والمشاكل نذكرها (مكان الوصول )اسةوالآثار في منطقة الدر
   سكنمشاكل ال. 1.01
 في حجم السكان في سهل نينوى، إذ ازداد عدد السكان في منطقة ير إلى التغير عملية التهجيأدت
 المشاكل التي أصعب السكن من ة مشكلدالسكن، وتع مشكلة لقالوصول وهذا الازدياد بالسكان أدى إلى خ
 البيوت ناء بباموا في القرى ثم قالأمر المهاجرين في بداية أغلب استقر فقد بعد التهجير، مهاجرينواجهت ال
 الغدير، مجمع الزهراء، مجمع) مثل مجمعات تعرف بالد بعفيما صبحت أالتي الزراعية لأراضيضمن ا
 والاقضية وقد رافقت النواحي بعض المهاجرين وسكن، (، مجمع الحياة، وغيرهامجمع الطيبة، مجمع النور
 سهل سبب اتخاذ أن وتبين من استمارات الاستبيان . في أسعارهارتفاع غلاء كبيراً في إيجار الدور والكذ
وقربها ( 68.24% )نسبة بالمعارفووجود الأقارب أو ( 24.05%) مقراً للسكن هو توفر الأمان بنسبة وىنين
  (. 27.6%) السابق بنسبة لسكنمن ا
 الخاصة بيهم الذين قاموا ور تعيش في الدة المهجرالأسر من (08% )نأ( 4 )جدول من اليلاحظ
منهم %( 52.11)، ونسبة (حديثةالمجمعات السكنية ال) المجاورة لها لزراعية في القرى والأراضي اهاببنائ
 في أراضي ت في دور بنيسكنوا( 57.8%)احي والاقضية، ونسبة  بيوتاً في النووا يستأجرناستطاعوا أ
  .  وزالتجا
  
  )%(النسبة   العدد  طبيعة السكن  ت
 57.8 7  تجاوز 1-
 08 46  ملك 2-
 52.11 9  مستأجر 3-
  
  المشاكل الاقتصادية. 2.01
ون في  المهاجرين في سهل نينوى، إذ تركوا كل ما يملكأغلبرافقت الظروف الاقتصادية الصعبة 
وأصبحت أوضاعهم المادية صعبة جداً، إضافة إلى ذلك ( وظائفهم، تجارتهم، أعمالهم، بيوتهم)مدينة الموصل 
 ودعمهم مادياً ومعنوياً لتقليل مشاكلهم الاقتصادية المتمثلة المهاجرينغياب الدور الحكومي في احتواء هؤلاء 
، بالإضافة إلى ذلك غياب دعم اتقاعدي أو ا شهرياب المهاجرين لا يملكون راتأغلبفبمستوى الدخل الشهري، 
 أن الوضع الاقتصادي للمهاجرين كان( 5)ويتبين من الجدول . المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لهم
  %(.57.85-02) وبنسبة عيفا إلى المتوسطض
  . على البيانات الخاصة بالعينات المأخوذة من الدراسة الميدانية لمنطقة البحثمن عمل الباحثين بالاعتماد: المصدر
 .(3102-4002 )للمدة طبيعة السكن للمهاجرين في سهل نينوى(: 4)الجدول 
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  المشاكل الصحية. 3.01
اض الأمر لحركة الهجرة، وذلك نتيجة انتشار امؤثر امتغيربوصفه ية الخدمات الصحية أهمتكمن 
السكنية التي في المناطق الريفية أي منطقة الوصول وغياب المراكز الصحية في العديد من القرى والمجمعات 
اض بين كبار السن كأمراض الضغط والسكري، وهذه الأمرمن ن، وقد انتشرت العديد كان يقطنها المهاجرو
اض تولدت بسبب المتاعب والمعاناة التي واجهت المهاجرين، فالوضع الاقتصادي المتردي يؤثر على الأمر
 عدم التغذية الجيدة، وعدم مراجعة الطبيب عند ومن ثمصحة الإنسان من خلال النقص في المواد الغذائية 
 القرى والمجمعات السكنية الحديثة في أغلبن إ.  كشفيات الأطباء وغلاء الادويةيجة غلاءالشعور بالمرض نت
 التهجير كانت لا تحتوي على المراكز الصحية مما زاد من المشاكل الصحية مدةسهل نينوى خلال 
-5.23) الصحية للمهاجرين كانت متوسطة إلى جيدة وبنسبة الأوضاعن أ( 6)ويتبين من الجدول . للمهاجرين
  .(%5.75
  
  المشاكل الخدمية. 4.01
أدت عملية التهجير إلى تسرب اعداد كبيرة من الطلبة المهاجرين من مدارسهم للصعوبات التي 
 جعلهم الأمر ومجمعاتهم الجديدة، هذا أهمهم وقرأحياءتواجههم في نقل مستنداتهم الرسمية إلى المدارس في 
 المدارس أغلبن وأ ضياع مستقبلهم، ومن ثميواجهون ضغوطاً نفسية حولت نسبة كبيرة منهم إلى مشردين 
الموجودة في منطقة الدراسة تعاني من مشاكل ولاسيما في المناطق التي استقبلت نسبة كبيرة من المهاجرين 
دخال الاطفال المهاجرين إلى صفوفهم، وعدم وجود المدراس في  مكتظة بسبب إمناطق مختلفة واصبحتمن 
  )%(النسبة   العدد  الوضع الاقتصادي  ت
 52.12 71  جيد 1
 57.85 74  متوسط 2
 02 61  ضعيف 3
  )%(النسبة   العدد  الوضع الصحي  ت
 5.75 64  جيد 1-
 5.23 62  متوسط 2-
 01 8  متردي 3-
 .(3102-4002 )للمدة طبيعة الوضع الاقتصادي للمهاجرين في سهل نينوى(: 5)الجدول 
  .ثمن عمل الباحثين بالاعتماد على البيانات الخاصة بالعينات المأخوذة من الدراسة الميدانية لمنطقة البح: المصدر
 .(3102-4002 )للمدة طبيعة الوضع الصحي للمهاجرين في سهل نينوى(: 6)الجدول 
  .من عمل الباحثين بالاعتماد على البيانات الخاصة بالعينات المأخوذة من الدراسة الميدانية لمنطقة البحث: المصدر
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المجمعات السكنية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك غياب خدمات البلدية وعدم توفر الكهرباء والماء بشكل مناسب 
   (.7جدول )على التوالي %( 57.85)إلى %( 57.82)سطة وبنسبةفي منطقة الجذب، إذ كانت ضعيفة إلى متو
  
  المشاكل الاجتماعية والنفسية. 5.01
وطبيعة المهاجرين من حيث حسب حجم الهجرة بللهجرة آثارها الاجتماعية والنفسية وتختلف 
 حيث من ي،الأمنتدهور الوضع  مجريات أقسى من النشأة والتربية والثقافة والوضع الاقتصادي، فالتهجير
 والاضطراري المفاجئ للانتقال يتعرضون فهم والمألوف، المطمئن الحيوي المجال وفقدان بالاقتلاع الشعور
لقد انتشرت المشاكل في منطقة . العادية الحياة مقومات نهمم للكثيرين يتيح لا غريبة منطقة والقسري إلى
يين والمهجرين بسبب الاختلاف الكبير بينهم لاسيما في العادات والتقاليد صلالوصول ما بين السكان الأ
 المهاجرين الوافدين قسراً إلى سهل نينوى مصاعب عدة تمثلت بكيفية التعايش أغلبإذ واجهت والأعراف، 
ية، مما خلق ضغوطاً نفسية واجتماعية لدى الفرد المهاجر، إذ لا يتكيفون مع الحياة صلبيئتهم الأفي بيئة غير 
اض النفسية خصوصاً لدى الأمرالجديدة ولا يشعرون بالانسجام معها، ونتج عن عملية التهجير العديد من 
  .كبار السن
  :ي وتأثيرها على الأراضي الزراعية مشاكل التوسع العمران.6.01
ت عمليات النزوح من مدينة الموصل إلى سهل نينوى إلى توسع عمراني كبير على حساب دأ
 ومن ثمدى إلى تراجع نسبة المساحات المزروعة وخصوصاً حول القرى الزراعية مما أالأراضي الزراعية 
الزراعية إذ قام النازحون ببناء الدور في أطراف القرى (. القمح والشعير)تراجع مستوى الإنتاج الزراعي 
يبة، مجمع النور، مجمع مجمع الغدير، مجمع الزهراء، مجمع الط)يضاً بناء العديد من المجمعات السكنية وأ
، بالإضافة إلى المجمعات السكنية الموجودة في الحمدانية (3)و( 2)و( 1)كما موضح في الصور ، (الحياة
  .وبرطلة وبعشيقة وتلكيف والقوش
  
 
  ت  الخدمات
  المدارس  الماء  الكهرباء  البلدية
  )%(النسبة   العدد
 5.21 01  جيد  جيد  جيد  جيد 1
 57.85 74  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 2
 57.82 32  ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف 3
من عمل الباحثين بالاعتماد على البيانات الخاصة بالعينات المأخوذة من الدراسة الميدانية لمنطقة : المصدر
 .(3102-4002 )للمدة طبيعة الوضع الخدمي للمهاجرين في سهل نينوى(: 7)الجدول 
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 (.2102)و( 4002) بالاعتماد على المرئيتين الفضائيتين ينمن عمل الباحث: المصدر
 (.2102)و( 4002) بالاعتماد على المرئيتين الفضائيتين ينمن عمل الباحث: المصدر
 (.2102)و( 4002) بالاعتماد على المرئيتين الفضائيتين ينمن عمل الباحث: المصدر
 . بناء مجمع الزهراء السكني ضمن الأراضي الزراعية بعد الهجرة القسرية(:1)صورة ال
 . بناء مجمعي الغدير والنور السكنيين ضمن الأراضي الزراعية بعد الهجرة القسرية(:2)صورة ال
 .قسرية بناء مجمعي الطيبة والخزنة السكنيين ضمن الأراضي الزراعية بعد الهجرة ال(:3)صورة ال
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  الاستنتاجات. 11
  :فرزها البحث هيأمن أبرز الاستنتاجات التي 
 يسر من مدينة الموصل، وسبب الهجرة هوجانب الألل الدينية والمذهبية الأقلياتوجود هجرة قسرية شملت  1-
  .يالأمنتدهور الوضع  نتج عنه الذي( ع)مامين العسكريين خاصةً بعد تفجير الإالطائفية  الفتنة
 العوائل المهجرة من مدينة الموصل إلى سهل نينوى إلى ترك منازلها ووظائفها وتجارتها  أجبرت2-
  .الإرهابيةتهديد السلاح من قبل الجماعات المتطرفة بودراستها 
بينما تراجعت النسبة خلال ، (57.87%)بلغت  على نسبة نزوح للاقلياتأ( )4002-8002 المدة سجلت 3-
  %(.52.12) بلغت إذ( 9002-3102 )المدة
المعارف  أو  اتخذ سهل نينوى محلاً للسكن بالنسبة للعوائل المهجرة، نتيجة توفر الأمان ووجود الأقارب4-
  .وقربها من السكن السابق، وذلك بالاعتماد على العينات المأخوذة ضمن الدراسة الميدانية للبحث
 من ناحية عدد الأولى المرتبة حمدانيةقضاء الحتل االمهجرة إلى سهل نينوى، إذ  العوائل عدد تباين 5-
عائلة وبنسبة  (3781 )قضاء تلكيف يليه( %3.97)  عائلة وبنسبة(02711) بلغ عددها فقدالعوائل المهجرة 
  .(%8)  وبنسبةعائلة( 6811)قضاء شيخان ثم %( 7.21)
 العوائل أغلبقد سكن  نتج عن الهجرة القسرية العديد من المشاكل في منطقة الجذب منها مشكلة السكن، ف6-
المهجرة في البداية القرى عند أقاربهم، وسكن البعض منهم الدور التجاوز وقام القسم الاخر بإيجار الدور في 
  .النواحي والاقضية
  (.الكهرباء، الماء، الصحة، البلدية، المدارس) واجهت العوائل المهجرة نقص كبير في الخدمات 7-
اض النفسية ما الأمرو( الضغط والسكري)اض المزمنة الأمرر العديد من  نتج عن ظاهرة الهجرة انتشا8-
  .بين المهاجرين وخصوصاً لدى كبار السن
وخصوصاً دت عملية الهجرة إلى سهل نينوى إلى توسع عمراني كبير على حساب الأراضي الزراعية أ 9-
  .  تراجع مستوى الإنتاج الزراعيومن ثمدى إلى تراجع نسبة المساحات المزروعة حول القرى الزراعية مما أ
  المقترحات. 21
ولاً من معاناة المعالجات من شأنها ان تقلل أ أو  إلى مجموعة من المقترحاتتوصل البحث
  :ومصاعب المهاجرين وتقضي على ظاهرة الهجرة القسرية في المستقبل ثانياً، وهي
جرة القسرية التي تشكل خطراً على  التركيز على إقامة مؤسسات تختص بموضوع الحد من ظاهرة اله-1
  .العراق عامةً ومحافظة نينوى خاصةً
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 والاستقرار في محافظة نينوى، وذلك للحد الأمن توفير سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية قادرة على ضبط -2
  .من ظاهرة الهجرة القسرية
  .جميعهم  مكونات محافظة نينوىأبناء نشر ثقافة التسامح وغرس روح المواطنة بين -3
 تحقيق نوع من التقارب العقائدي والمذهبي وفتح الحوار والقضاء على خطاب الكراهية، ويكون ذلك -4
  .وقاف الدينية الرسميةبإشراف الدولة والأ
نفسها،   تعزيز الثقة لدى المهاجرين بأن كل ارض العراق هي واحدة وكلهم مواطنون عراقيون من الدرجة-5
  .خرىئة وأخرى، بغض النظر عن الانتماءات الأوليس هناك تمييز بين ف
 فرص عمل للمهاجرين وشمول العوائل المتعففة منهم برواتب شبكة إيجادية وساس توفير الخدمات الأ-6
  .الرعاية الاجتماعية
  
  ة استبياناستمارملحق 
 الهجرة ابأسب  تحليل"خي النازح هذه الأسئلة لجمع بيانات متعلقة بإجراء البحث العلمي الموسوم أ
وتشمل بعض الأسئلة ، " (3102 - 4002 )للفترة نينوى سهل إلى الموصل مدينة من للأقليات القسرية
  .مع عدم ذكر الاسم، مانةة التي نرجو الإجابة عنها بصدق وأالمهم
  
  :امام الجواب المناسب )     ( ضع علامة صح 
    أنثىذكر              /    الجنس -1
  رمل                مطلق             أعزب               متزوج أ/        الاجتماعية  الحالة-2
 التحصيل الدراسي،       العمر                 -3
  سرة عدد أفراد الأ -4
  المهنة بعد التهجير،          المهنة قبل التهجير                            -5
    محافظة                        قضاء                   حي/        ق  محل السكن الساب-6
    محافظة                         قضاء                  حي/         محل السكن الحالي -7
  سبب الهجرة،          سنة الهجرة إلى سهل نينوى                                      -8
  : خذت سهل نينوى مقراً للسكن  لماذا ات-9
  المعارف                    قربها من السكن السابق                   توفر الأمان فيها  أو وجود الأقارب
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    توفر وسائل العيش الكريم                    رخصها                   توفر سكن مناسب فيها 
             جيد             متوسط            ضعيف /   ما هو وضعك الاقتصادي - 01
  ملك           ايجار             سكن تجاوز/               ما هي طبيعة السكن الحالي -11
  مناسب              غير مناسب              مناسب نوعاً ما /            حالة السكن -21
  :هل نينوى مك للخدمات في سي تقيو ما ه-31
      لا تتوفر الشروط الصحية                       عدم توفر الكهرباء والماء
            تتوفر جميع الخدمات   عدم توفر المدارس 
  جيد            غير جيد             جيد نوعاً ما :               كيف تصف وضع عائلتك الصحي -41
  
  الهوامش
                                                             
 ,tnempoleveD dna noitargiM detnemucodnU dna noitargiM decroF ,deeR ylloH )1(
 .2 .P ,8102 rebotcO 13 ,hcraeseR cihpargomeD rof etutitsnI YNUC
 بابل، مجلـة العلـوم لمحافظةهجرة القسرية الوافدة  ال ظاهرة زيد علي حسين الخفاجي، الأبعاد الجغرافية ل )2(
 .5 ص،7102 العدد الرابع، ،43 الإنسانية، المجلد لعلوم لتربيةالإنسانية، كلية ال
 كاظم، الأبعاد الاجتماعية والنفسية للتهجير القسري على الأطفـال واد هديل تومان محمد البعاج، حيدر ج )3(
 ،7102 العدد الـسادس والعـشرون، الاجتماعية،سانيات والعلوم في العراق، مجلة لارك للفلسفة والل 
  .1ص
 .503،ص8002غباشي،طنطا، ،مطابع8ديموغرافي،ط منظور من ن وآخرون، السكامحمود سيد علاء)4( 
، مجلة آداب (3002) بعد كريت إلى مدينة ت ة مشعان احمد الدوري،خصائص الهجرة القسرية الوافد منيب)5( 
 .332 ص،5102 ،12 العدد دي،الفراهي
 .912 ص،1002 ،1 الفكر للطباعة والنشر، طدار عامة، أسس البشرية، الجغرافية ، علي الخفافعبد)6( 
 .12،ص3102 العراق، - في العراق، معوقات الاندماج، المنظمة الدولية للهجرةلداخلي االنزوح)7( 
 الـشمالية، مكتـب لمحافظـات ، قسم ا شؤون الفروع ائرة الهجرة والمهجرين، جمهورية العراق، د وزارة)8( 
  . بيانات غير منشورةة،حمداني
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر
 ,tnempoleveD dna noitargiM detnemucodnU dna noitargiM decroF ,deeR ylloH )1(
 .2 .P ,8102 rebotcO 13 ,hcraeseR cihpargomeD rof etutitsnI YNUC
زيد علي حسين الخفاجي، الأبعاد الجغرافية لظاهرة الهجرة القسرية الوافدة لمحافظة بابل، مجلة العلوم )2( 
  .5، ص7102، العدد الرابع، 43الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، المجلد 
تماعية والنفسية للتهجير القسري على الأطفال هديل تومان محمد البعاج، حيدر جواد كاظم، الأبعاد الاج( 3)
، 7102في العراق، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد السادس والعشرون، 
 .1ص
 ،8002 طنطا، غباشي، مطابع ،8ط ديموغرافي، منظور من محمود وآخرون، السكان سيد علاء( 4)
  .503ص
، مجلة آداب (3002)ئص الهجرة القسرية الوافدة إلى مدينة تكريت بعد خصا منيب مشعان أحمد الدوري، (5)
  .332، ص5102، 12الفراهيدي، العدد 
  .912، ص1002، 1سس عامة، دار الفكر للطباعة والنشر، طأعبد علي الخفاف، الجغرافية البشرية،  (6)
  .12ص ،3102 العراق، - ة النزوح الداخلي في العراق، معوقات الاندماج، المنظمة الدولية للهجر(7)
وزارة الهجرة والمهجرين، جمهورية العراق، دائرة شؤون الفروع، قسم المحافظات الشمالية، مكتب ( 8)
 .، بيانات غير منشورةحمدانية
  
 
